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PERNYATAAN 
 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul, “Pengembangan Sistem 
Komunikasi Augmentatif dan Aternatif Sebagai Alat Bantu Berkomunikasi 
Bagi Anak yang Mengalami Complex Coommunication Needs”, ini adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam 
tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menerima tindakan atau sanksi 
yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran 
atas etika akademik dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya 
saya ini. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Secercah Ungkapan Hati 
 
Sebuah ungkapan hati hasil keyakinan dan kepercayaan 
Sebentuk sebuah doa dan harapan untuk menggapai kebahagiaan yang indah  di 
masa depan tulus ku persembahkan 
 
Untuk yang tercinta... 
Yang selalu menjadi cambuk penyemangat untuk  membuat Ku terus berjuang 
menggapai cita-cita, 
Papa Ku ASEP AHMAD SOPANDI.. 
 
Yang selalu bisa menjadi obat penawar segala kegundahan Ku, sebagai tempat 
Ku mengadu, tetap tabah, sabar  dan tegar dihadapan Ku, 
Mama Ku  tercinta ETIS MARYA.. 
 
Yang selalu memberikan Ku motivasi moral, agar selalu terus berjuang guna 
membahagiakan kedua orang tua kita,, 
Saudara Ku HANDIKA EMAS OKTARIPANDI.. 
 
Dan yang telah meberikan warna-warni keindahan dalam kehidupan Ku, 
HANIEF MAHEZA.. 
 
Tanpa kalian... 
Segala harapan, keyakinan dan kepercayaan ini tak akan muncul menjadi 
sumber kekuatan yang kokoh dalam menggapai kabahagian di masa depan yang 
indah.. 
Membunuh semua ketakutan dan keraguan dalam setiap langkah yang dapat 
menghancurkan semua harapan Ku.. 
Senyuman yang selalu kalian berikan kepada ku dapat memadamkan api egois 
dalam diri ini dan menata setiap langkah ku dengan baik  dalam... 
perjuangan Ku menggapai kehidupan yang lebih baik lagi.. 
Selamanya  kalian akan menjadi mutiara yang berharga yang pernah kumiliki 
yang akan selalu ku jaga.. Foreverr 
 
GALLAN BERKAH MAHESA. 1402156 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia 
kepada hamba-hamba-Nya, salawat berserta salam ditujukan kepada junjungan 
Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan huswatun hasanah dalam 
kehidupan manusia, khususnya bagi peneliti karunia yang telah diberikan begitu 
besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program jenjang Magister (S2) pada Program Studi Pendidikan 
Khusus, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini 
berjudul “Pengembangan Sistem Komunikasi Augmentatif Dan Alternatif 
Sebagai Alat Bantu Berkomunikasi Bagi Anak Yang Mengalami Complex 
Communication Needs”.  
Sistematika penyusunan terdiri dari lima Bab yaitu, Bab I. Pendahuluan, 
Bab II. Kajian teori, Bab III. Metodologi penelitian, Bab IV. Berisi tentang 
deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, Bab V. berisi kesimpulan dan saran. 
Untuk lebih memahami Tesis ini, juga dilengkapi lampiran-lampiran yang 
berhubungan dengan penelitian. 
Peneliti menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini 
disebabkan penulis sebagai peneliti pemula yang memiliki keterbatasan, dan jika 
terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini penulis mohon 
kritikan, saran dan perbaikan. Semoga tesis ini memberikan manfaat dan menjadi 
pedoman dasar bagi pembaca dalam penulisan dan penelitian yang akan datang 
dan juga pengembangan Pendidikan Khusus. 
 
 
Bandung,    Maret 2017 
 
 
 
 
Gallan Berkah Mahesa 
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orangtua merupakan cambuk untuk penulis untuk mampu menjadi orang yang 
sukses. “Papa, terimakasih atas segala yang telah papa berikan untuk adek, 
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